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２．研究会概要 
■第 1 回 「市場の地域性」研究会 
・開催日：2015 年 6 月 23 日 
・報告者：藤井 英明 （所属：学習院大学［非］／立教大学研究生） 
・報告タイトル：「地方型民衆駅と地元資本の思惑」 
・概要： 
戦後の国鉄による駅舎建設では，国鉄の資金不足を補うため，駅舎内での商業施設設
置を呼び水として民間資本の導入が図られた。こうした国鉄と地元資本が共同で建設し
た駅は「民衆駅」と呼ばれ，1950 年の豊橋駅を皮切りに，国鉄が商業施設に直接投資で
きるようになった 1970 年代前半まで全国各地で建設が進められた。本報告では，首都圏
において有数の商業地域を抱えた横浜駅を事例として，横浜駅新駅舎建設を巡って，地
元商店街がどのように対応したのかを実証的に検討した。 
 
■第 2 回 「市場の地域性」研究会 
・開催日：2015 年 7 月 1 日 
NO 項目 内容
開催日 2015年 6月23日
タイトル 「地方型民衆駅と地元資本の思惑」
講師（所属） 藤井　英明　（所属：学習院大学［非］／立教大学研究生）
参加人数 11人
開催日 2015年 7月 1日
タイトル 「ハンブルクを中心とした近世ヨーロッパ大陸商業システム」
講師（所属） 菊池　雄太（香川大学経済学部准教授）
参加人数 6人
開催日 2015年 7月 4日
タイトル 「英国福祉国家の社会経済史ー家族手当とチャリティの視角から」
講師（所属） 赤木　誠（松山大学経済学部准教授）
参加人数 5人
開催日 2015年 7月14日
タイトル 「観光活動から観光産業へ－日本統治時代における台湾観光の産業化解析－」
講師（所属） 蔡　龍保（国立台北大学教授）
参加人数 11人
開催日 2015年 7月29日
タイトル 「日本統治時期台湾総督府鉄道部の南進支援－広東省潮汕鉄道の敷設を例として－」
講師（所属） 蔡　龍保（国立台北大学教授）
参加人数 12人
開催日 2015年10月 7日
タイトル 「肥料統制下の湘南地域」
講師（所属） 坂口　誠 （東洋大学／立教大学客員研究員）
参加人数 9人
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